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  A 69iyear－old man was admitted with chief complaint of gross hematuria．
  Diagnosis of bladder tumor was made， and resection of the tumor was perforiiaed． After
th”at， another tuir．i．or was found in the d．lvei’ticulum of the bladder． 1］artia1／ cy， s’tectori．］7y includiiig
diverticulum was then carried out．
  Review of literature was rnade Qn the tumer of the vesical diverticulum． Squamous cel！
carcinoma was frequent ’from 1951 to 1961 and transitional cell carcinoma from 1961 to 1970．




































 iii）腎機能検査；尿素窒素22．6 mg／d1， Na 140
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10単位，GPT 10単位， LDH 310単位，総蛋白6．09／
dl，総A／G比1．38，蛋白分画A158．0％ G一α、6．6％，









































        考     按
 1）発生頻度
 膀胱憩室における悪性腫瘍の合併率はJudd＆

















鮭重松・ほか：膀胱憩室腫瘍                83























2a 30 40 so 60 70 so
 Fig．7．年令および男女比
84 重松・ほか：膀胱憩室腫瘍
Table 2．膀胱憩室内腫瘍発生頻度 Table 4．臨床症状頻度分布
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平 均 10／f    4．852084
Table 3．膀胱憩室の合併症119例中
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     像の比較
Table 6．手術術式
試験切除・試験切開・試験手術      6例
憩室全摘出術（うち1例膀胱全摘出術）  28例
尿管膀胱新吻合術（うち1例両側）    7例
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